













posibilidades  futuras. En muy buena parte este esfuerzo ha estado  impulsado  y  coordinado 




A  lo  largo  de  los  años  (2005  –  2010),  estos  trabajos  se  han  ido  realizando  por  diferentes 
comarcas aragonesas, más o menos repartiéndose por sus tres unidades geológicas  (Sistema 
Pirenaico, Depresión Geológica del Ebro y Sistema Ibérico).. 





Se  ha  trabajado  en  numerosas  comarcas  aragonesas,  con  diversos  objetivos,  todos  ellos 
encaminados a  la salvaguarda del Patrimonio Geológico y Minrto,  fundamentalmente en  sus 
diversos aspectos.  
Los  trabajos  han  versado  en  diferentes  campos:    CONFECCIÓN  DEL  INVENTARIO  DE  LAS 
EXPLOTACIONES ANTIGUAS Y ACTUALES, INVENTARIO DEL PATRIMONIO MINERO, INVENTARIO 
DEL  PATRIMONIO  GEOLÓGICO,  CNFECCIÓN  DE  ITINERARIOS  GEOLÓGICO  –  MINEROS  y 
PESPECTIVAS MINERAS DE FUTURO (MATA‐PERELLÓ, POCOVÍ JUAN i VILALTELLA FARRÀS, 2006 
– 2010). 












Al  mismo  tiempo  se  han  inventariado  cerca  de  4.000  antiguas  (y  actuales)  explotaciones 










Cariñena,  Campo  de  Daroca,  Cinca  Medio,  Comunidad  de  Calatayud,  Gúdar  – 
Javalambre,  la  Litera  /  la  Llitera,  Maestrazgo,  Matarraña  /  Matarranya,  Moncayo, 
Ribagorza, Ribera Alta del Ebro, Sobrarbe y Valdejalópn.  Informes para el Servicio de 
Ordenamiento Minero de la Diputación General dde Aragón. Inéditos. Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
